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Completed (Fiscal Year 1998)
Budget Amount *help
¥1,800,000 (Direct Cost: ¥1,800,000)
Fiscal Year 1998: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000) 
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サービスの評価に当たっては、参加者⼀⼈ひとりの経験の質が問題にされるべきこと、また、運動部というサービスはスポーツ⽣活の全過程を網羅する諸経験(例えば、仲間の確保、ルー
ルの⼯夫や開発、スポーツ活動の企画など)を提供するものとはなっていないことなどが⽰唆された。
